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ABSTRAK
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran,
informasi asimetri, penekanan anggaran, self esteem dan group cohesiveness
terhadap kesenjangan anggaran. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
SKPD Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara yakni sebanyak 45 SKPD.
Penelitian ini melibatkan 135 responden pejabat eselon III dan eselon IV.
Hipotesis dalam pengujian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil
penelitian menunjukan secara simultan partisipasi anggaran, informasi asimetri,
penekanan anggaran, self esteem  dan group cohesivenes memiliki pengaruh
terhadap kesenjangan anggaran di SKPD Kabupaten Aceh Tenggara. SKPD di
lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara harus mengevaluasi dan mengawasi sistem
penyusunan anggaran yang lebih baik lagi 
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